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ABSTRAK 
Polianus. 2016. Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Dengan Model 
Probing-prompting di SD Negeri Regunung 01 Kecamatan Tengaran 
Kabupaten Semarang Semester II Tahun ajaran 2015/2016. Skripsi. 
Program Studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Prof. Dr. 
Slameto, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif tipe Probing-Prompting, Ilmu 
Pengetahuan Alam, Hasil Belajar. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa kelas IV SDN Regunung 
01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 
2015/2016. Jumlah siswa sebanyak 26 orang yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 10 siswa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Probing-prompting.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dengan 2 
kali pertemuan untuk satu siklus dan 1 kali pertemuan refleksi. Dalam setiap 
siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tes tertulis untuk 
menghitung peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV.  
Peningkatan hasil belajar siswa terjadi secara bertahap, dimana hasil 
belajar siswa pada prasiklus hasil belajar siswa 23% dengan jumlah siswa 6 orang 
anak, siklus pertama 73% dengan jumlah siswa 19 0rang anak, siklus II 96% 
dengan jumlah siswa 25 orang siswa.  
Dengan demikian pembelajaran dikatakan berhasil dari prasiklus, siklus I, 
dan siklus II terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus II mencapai 96% dengan 
indikator keberhasilan minimal 70. Hal ini menunjukan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe probing-prompting dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA siswa kelas IV SDN Regung 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
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